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Investigar es apasionarse por descubrir la esencia de las cosas 
To investigate is to passion to discover the essence of things 
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Desde diferentes concepciones paradigmáticas 
pretendemos: interpretar comprender la realidad o explicar 
la realidad; en cualquiera de los dos casos, la investigación 
trata de indagar y buscar como en realidad las diferentes 
manifestaciones de lo que conocemos como naturaleza, 
seres humanos y vida. 
Cuando hablamos de investigación en enfermería nos 
referimos a la investigación aplicada, que tiene que ver con 
los compromisos profundos con la salud de las personas; 
con la búsqueda de soluciones para aquellas enfermedades 
del siglo como: cáncer, diabetes, sida y otras que día a día 
diezman naciones, disminuyen la calidad de vida de los 
seres humanos, producen dolor y muerte; y afectan no 
solamente a aquellos que padecen la enfermedad, sino de 
a entorno familiar, comunitario y social. 
Por eso es tan importante investigar en enfermería, donde 
ocupa un lugar de privilegio la imaginación, la creatividad y 
el entusiasmo que le ponen los investigadores a la tarea 
diaria para descubrir, contribuir y aportar en la búsqueda de 
soluciones a los males que aquejan a la sociedad, en 
aspectos de salud como el mejoramiento del cuidado de los 
adultos mayores; las lecciones que nos dejan algunas 
enfermedades; la ansiedad preoperatoria; percepción de 
riesgo relacionado con el aborto en adolescentes; la 
dependencia del alcohol; entre otros que permitirán mejorar 
y aprender de nuestras experiencias. 
La Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Salud 
de la Universidad Técnica de Ambato ofrece en esta 
oportunidad un nuevo número de su revista indexada, 
pensando siempre en dar soluciones problemas a los 
grandes problemas de la humanidad.  
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